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PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS 
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh relationship 
marketing terhadap loyalitas pelanggan di King’s Hotel Kudus. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pengunjung dari King’ Hotel Kudus. Metode 
penarikan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling dengan jumlah 
sampel  100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda 
menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) secara parsial nilai pelanggan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan King’s 
Hotel Kudus yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (6.264 > 1.985). b) secara 
parsial kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan King’s Hotel Kudus yang ditunjukkan dengan nilai thitung > 
ttabel (4.165 > 1.985). c) secara parsial kepercayaan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan King’s Hotel Kudus yang ditunjukkan 
dengan nilai thitung > ttabel (3.368 > 1.985). d) secara parsial komunikasi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan King’s Hotel Kudus 
yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (2.200 > 1.985). d) secara simultan 
nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, kepercayaan, dan komunikasi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan King’s Hotel Kudus 
yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel (119.243 > 1.985). 
 
Kata Kunci : Relationship Marketing, Loyalitas Pelanggan   
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THE INFLUENCE OF RELATIONSHIP MARKETING TO CUSTOMER 
LOYALTY IN KING’S HOTEL KUDUS 
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ABSTRACTION 
This study aims to determine the effect of relationship marketing on 
customer loyalty at King's Hotel Kudus. The population in this study were all 
visitors from King 'Kudus Hotel. The sampling method used is accidental 
sampling with a sample of 100 respondents. Data collection was carried out using 
a questionnaire which was then processed by multiple linear regression analysis 
using the SPSS program. 
The results showed that: a) partially the customer value had a positive and 
significant influence on customer loyalty of King's Hotel Kudus as indicated by 
the value of tcount> t table (6,264> 1,985). b) partially customer satisfaction has a 
positive and significant influence on customer loyalty of King's Hotel Kudus as 
indicated by the value of t count> t table (4,165> 1,985). c) partially trust has a 
positive and significant influence on customer loyalty of King's Hotel Kudus as 
indicated by the value of t count> t table (3,368> 1,985). d) partially 
communication has a positive and significant effect on customer loyalty King's 
Hotel Kudus as indicated by the value of tcount> t table (2,200> 1,985). d) 
Simultaneously customer value, customer satisfaction, trust, and communication 
have a positive and significant influence on customer loyalty of King's Hotel 
Kudus as indicated by the Fcount> Ftable (119,243> 1,985). 
Keywords: Relationship Marketing, Customer Loyalty. 
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